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El verisme en el teatre
Un dels problemes irlístics qae més pesen dsmnnf les poisibiliti's de reeixir
en el tealre, és el del sea verisme, en relació amb el resoltat i els mi jtns esfè ics
qae s'bl empren o persegoelxen. El vell concepte del realisme qae en podríem
dir literal ha estat saperai per equivalències líriques i dramàtlqaes qae, sense do¬
nar a les escenes i a les expressions un sentit de maierialitat o d'objeciívisme fi¬
del, tanmateix assoleixen, sovint encara amb major intensitat, de suplir i de miUo-
rar l'impressionisme directe de ies antigues fórmules, dels dessuets mites rea-
Uiiei.
El cas més difícil ha estat, en aquest sentit, el del teatre en vers. Ei Sagarra
de «La follia del destg>, per exemple, podia ésser el mateix que ei de «Fidelitat»?
L'ús freqüent en i quest autor d'expressions plebees, matusseres o simplement vi¬
ves, era una feliç adequació d'aquell realisme dintre de la fórmula versificada de
la majoria de ies seves obret? Potser la seva darrera producció, «Reina*, amb la
magnífica corba lírica que en daura el contingut, amb la profusió de belleses de
dicció que s'hi comprenen, amb el pregon humanisme i amb l'intens sentit diví
que s'hi alien, revela segurament que csp prejudici formalista po! imperat efictç-
ment en una obra teatral, francament decidida sempre per l'orientació, la grande¬
sa o la inspiració del conjunt. I així, si «Reina» no és pas una obra teatral de gran
moviment, com d'aitres de més vives escènicament parlant de l'autor, és nogens¬
menys, tan ambiciosa com «Marsal Prior*—en el més noble sentit de la parau¬
la—, la de més perfilada unitat, de concepció, intenció i execució.
Perquè realment els poetes són tan o més aptes que el prosador o que l'au¬
tor teatral sense antecedents lírics, per a plasmar I expressar en forma sensible i
d'Impressió directa per a l'auditori ia joia o ia tenebror d'unes ànimes i la força
psicológica i dramàtica d'unes accions i d'uns personatges. A nosaltres no ens ha
convençut mal la teatralitat, que neguem, d'un poeta com Ramon dei Vaile Inclàn;
peró, en canvi, som uns francs i entusiastes apologistes de les valors teatrals I
humanes de Frederic Garcia Lores, per exempte. «Bodas de sangre» I potser més
encara «Yerma», que desiígem veure sense trigar ja més a Barcelona, són una de-
m ostració insuperable de com on líric, empeltat de lúcid i ensems into! iu sentit
popular, de comprensió interpretativa de i'ànima de ia raça, de ressò al'lucinant
d'un ambient i d'unes passions o obsessions, pot fer estremir i esfereir, en paoro¬
sa bellesa, la sensibilitat d'un auditori i plantejar il, renovades I adaptades a un
escenari coMectiu modern, actual I concret, els mites 1 les ombres que mogueren
els ressorts Inimitables de la tragèdia clàssica. 1 en tal concepte, alguns personat¬
ges del poeta i autor dramàtic andalús recorden sense indignitit les pregoneses
d'ona «Medea» o d'un «Agammennon».
No hi ha, doncs, més verisme que el de l'accent inspirat de l'autor I el de ia
sinceritat humana dels seus personatges. Hi haurà més verisme en el llenguatge
liric d'un dramaturg autèntic que no pas en el verbalisme baixament realista d'un
fals home de teatre. 1 és que el realisme perfecte no sols no està renyit amb l'es¬
perit, sinó que n'és company Indissoluble.
O. Saltor
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
En compliment d'una Llei |
aprovada pel Parlament de |
Madrid i malgrat les ges- |
tions que efectuàrem opor- ]
tunament per a que la Prem- j
sa Comarcal fós exceptuada, |
ens veiem obligats a aug¬
mentar, des d'avui, el preu
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Demà diumenge, dit 2 de juny, sl
CtssI de l'Obrers d'aquesta ciutat, es
celebrarà, a dos quarts de sis de la tar¬
da, una vetllada per commemorar l'a¬
niversari de les Encícliques socials.
Inaugurant-se ensems la Biblioteca per
obreres que s'ha reorganitzat amb l'ad¬
quisició de liibres interessaniissims per
llur formació religiosa, moral i social,
sense oblidar els instrucius I d'esbar-
giment.
La Junta es complau convidar a totes
les famílies deis prolec'ors I obreres,
com també els que s'interessen per l'o-





Al local de la «Federació de Munici¬
pis Catalans» i prèvia convocatòria del
Conieli d'aquesta Entitat, s han reunit
els alcaldes de les poblacions catalanes
de més dè 10.000 habitants sota la Pre¬
sidència de i'Atcarde de Q'rona, senyor
Francesc Tomàs, president de l'esmen¬
tada Federació, a l'objecte d'examinar 1
revisar el projecte d'Estatuts per ala
creació d'una Mútua Municipal d'Asse¬
gurances.
Ei projecte comprèn les seccions de
incendis, accidents del treball, respon¬
sabilitat civil, robatori I atemptats I pre¬
veu la possibilitat de crear noves sec¬
cions.
A la reunió regnà moR d^entesiasme-
Patronatge de la Generalitat
Tai com l'any anterior, la Generalitat
de Catalunya ha concedit el seu Patro¬
natge i subvenció a la Fira Comercial.
A més concorrerà a la Fira amb l'Stand
de la Granja de Caldes, de l'Escola de
Agricultura de ta Generalitat.
Expositors - Llista completa
Dilluns publicarem la llista total de
expositors, que han arribat a quaranta.
Es molt probable que hom hagi d'ins-
tai'lar nous stands fora del recinte nor¬
mal de la Fira per falta de lloc.
El programa de festes ^
Dilluns es repartirà el programa ofi¬
cial de festes. |
Notes d'Art
Exposició de pintures |
de Concepció Boter
I
Coincidint amb la celebració de la i
propera Fira Comercial, l'Agrupació
Científico-Excursionista del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers està preparant utia molt
interessant exposició de pintures de
i'excel'ient artista mataronina, senyore¬
ta Concepció Boter i Torrens.
La col'lecció de pintures d'aquesta
exposició serà bastant numerosa, pel
que ha calgut habilitar dues sales d'a¬
quella eniltal.
La inauguració de l'exposició ha es¬
tat inclosa en el programa oficial d'ac¬
tes a celebrar durant la Fira Comercial.
I foren recollides observacions I modi¬
ficacions presentades pels senyors Josep
Pujol, A'calde de Lleida, Joan Ribot,
Alcalde de Vilanova i la Geltrú i senyor
Francesc Jornet, de l'Hospitalet.
Aquest projecte quedà sotmès a In¬
formació entre els Ajuntaments federats
per tal d'anar després a l'aprovació de¬
finitiva i a l'Assemblea de constitució.
Al marge dels fets
L'alosa i els inirallets
S'ha parlat sovint de les aptituds po¬
litiques dels catalans i, amb motiu dels
lamentables fets del 6 d'octubre s'ha re¬
cordat el nostre gest en posar-nos al
costat de Carles d'Austria. Aquests dies
torna a estar d'actualitat la discussió
sobre temes semblants. Hi ha hagut un
discurs ressonant a València que ha fet
obrir la boca a nombrosos il·lusos i,
ensems, hem hagut de llegir les decla¬
racions dels consellers de la Generali¬
tat durant la vista de llur procés davant
del Tribunal de Garanties de Madrid.
Tot plegat m'ha fet pensar en el títol
que he posat a n'aquest comentari.
1, a més, aquests dies he llegit el lli¬
bre de Costa i Deu i Sabaté que conté
un reportatge d'aquells fets prologat
per Vil lustre jurista Francesc Maspons
i Anglasell. No em sé estar de copiar
els paràgrafs següents de l'esmentat
pròleg:,
*...Catalunya, en lligar la seva políti¬
ca amb les esquerres i les dretes espa¬
nyoles, queda en una posició equivoca
que l'afebleix sobremanera. La debilita
perquè apareix enfront dels dirigents
de la política espanyola com volent-se
disfressar per a amagar la seva pròpia
personalitat. Es a dir, l'afebleix perquè
aquest lligament deixa en segon terme
la qüestió cabdal i que, per tant, hau¬
ria d'anar en primer terme, que és l'o¬
riginada per la realitat del fet nacional
català, i posa en el seu lloc teòriques
coincidències d'ideologia que semblen
cercades per a dissimular el veritable
fons del problema.
*D'aqui vé que els partits catalans,
fins quan tenen, no Ja qualitativament,
sinó quantitativament, una evident for¬
ça en relació amb els no catalans, sem¬
pre han d'anar a remolc d'aquests i es
troben situats en un pla d'inferioritat
de qui va darrera d'altri.
*Per aquest motiu, també, succeeix
que la política catalana ni en els mo¬
ments de major efusió ha pogut capgi¬
rar la paradoxal situació en que els
catalans ens trobem dintre d'Espanya.
Encara avui el suprem aglutinant espa¬
nyol és la bandera de l'anticatalanismè,
tant com en temps de la Monarquia;
encara nosaltres som els perennement
descontents, els que amb la nostra am¬
bició i les nostres exigències portem
poc menys que la ruina a Espanya, els
que exigim que tot quedi supeditat a
uns aranzels que necessitem perquè sen¬
se ells la nostra indústria no es podria
sostenir, els que som inguariblement
rebels, i els, en fi, separatistes, quan,
per desgràcia, la realitat és que hem
perdut tot el que no consisteix en ésser
uns simples provincians, que paguem
prop d'un terç del pressupost espanyol
i que Catalunya és la terra de promis-
sió espanyola.*
El comentari és prou objectiu per a
que ara m'entretingués a posar-hi re¬
marques. Solament he cregut oportú
retreure'l en aquests moments tan inte¬





COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEOURANCES - FUNDADA EN 1880
Assegerances sobre la Vida i Rendes vitaiicies en totes les seves combinacions Assepances de Transports Marítims. Terrestres i de Valors
ESTAT DE SITUACIÓ DE LA COMPANYIA EN 51 DESEMBRE DE 1953
REPRESENTATS AIXÍ:
CABALS DE GARANTIA:




5. > per eventualitats » 1.000.000*—
4. » » fluctuacions de valors
» 913,917*58 3.
5. Pons legal per fluctuacions de valors . 3.257,041*56
4.
6. Reserva matemàtica (Ram de Vida) » 127.267,403*-
7. » per riscs en curs (altres Rams) .... 950,441'72
5.
8. » » sinistres i assegurances vençudes . » 3.284,806*77
9. Fons de beneficis (efectuades ia les assignacions
6.





laments sobre pòlisses d'2
Vida de la Companyia. .
s, efectes i primes vençade:
brament
its en Bancs, Caixa i de








Proposicions d'assegurances d¿ Vida presentades en l'any 1955; 5.074 important Ptes
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 4.749 important Ptes.
Capitals de les assegurances de Vida en vigor en 51 de desembre de 1955 Ptes.
Primes de l'exercici 1935
Ram de Vida Pies. 20.705,898'87
Ram de Transports . » 3.186,777'16






Delegacions en totes les
capitals de provincia
Sumes pagades als assegurats en 1955. Pies. 15.595,056'92
Sumes pagades anteriorment » 206.626,958*89
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació Ptes. 220.021,995*81
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONÀ
Sucursal a MADRID: Carrer d'Alcalà,.25
Edificis propietat de la Companyia
Delegacions a totes les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoiïtzat per la Inspecció geneial d'Assegurances i Estalvis)
Agències a totes les po¬
blacions d'ioportàacia
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Festival de Penya Unitex a benefici de
l'Hospital
Malí, a lea dea, basquetbol. Esporfia
Calassanci de Calelia - lloro (primers
eqaipa). Eqaip de i'Ilaro: Canal, Bonet,
Xivillé, Cordón, Costa, Maori 1 Docb.
Es dlspoiaran la Copa ofrena de I'Al¬
calde de la Ciotat. ~
A lea 10*45, folbcl. Penya Marina-
Penya Soler, diipotanf-se ana Copa. La
Penya Soler presentarà el següent
eqoip: Zapater 11, Carbonell, Padrosa 1,
Vllamanyà, Esquirol, Sala, Arias, Cer¬
vera, Aranyó, Padroaa 11 i X. Sóplenla:
Zapater 1 Cervantes.
Tarda, a lea 3, fotbol. Penya Unlies
(eqoip.B) - Penya Servoa de Oranoliera
(primer eqoip). Es disputaran la Copa
del aenyor Jaome Comas.
A lea 4*45, atletisme. Provea entre at¬
letes del Laletánia 1 d'un eqoip local.
Efectuaran lea proves següents: 80 me¬
tres litaos, l.COO metres llisos, 4 x ICQ
relleus. Medalles dels senyora Esteve 1
Huesca, 1 copes del senyor Cruixent 1
Oaraig Lepanto.
A les 5, futbol. Penya Unitex (primer
equip) - C. D. Júpiter (reserva). Es dis¬
putaran la Copa dels Laboratoris Uni¬
tex S. A.
CAMP DE LA MATARONIMA
Matx atlètic
Matí, a les 9, atletisme. Matx atlètie
entre els equips de l'Irls 1 Martlnene.
El matx constarà de les proves se¬
güents: pes, 80 m., 3.000 m., alçada,
400 m., disc, 800 m., llargada, perxa i
4 x 100. Aqoeat matx és revenja del ce¬
lebrat fa on temps en el terreny del
Mirtinenc i que fou guanyat per aquest.
Tardi, a les 4*30, futbol. Partit a be-
neict de la Mutual Esportiva de Cata¬
lunya. Ripollet - Mafaronlna (primers
equips). Equip de la Mataronlna: Ba¬
dia, Qüell, Canadeil, Espel, Villar, Ma-
slsern, Poig, Simón, Castellà, Pérez 1
Boix. Suplents: Lizaro i Salté*. Es po¬
sarà en joc una magnífica Copa a deci¬
dir per goal-average.
CAMP DEL JUPITER
Tarda, a les 5, fuiboU Torneig de
Consolació. Júpiter - lluro (primers
equipa).
Equip de l liuro: Fiorenza, Piferrer,
Vila, Josa, Manuel, Amat, Ferrer, Palo-
meres. Bonic, F.Ramon i Judici. Su¬
plent: Terra.
CAMP DEL PREMIÀ
Tarda, a les 5, futbol. Premià-lluro
(infantils). Eqoip de l'líuro: Bosquetà,
Pagan, Gascon, Floria, Serra li, Lluch,




de la Mutual Esportiva
Demà a la tarda, com anunciem més
tmunt, en el camp de la Mataronlna hi
tindrà lloc un partit entre els primers
equips de la Mataronlna i el Ripollet, a
benefici de la Mutual Esportiva de Ca¬
talunya. posant-se en joc una magnífica
Copa que s'adjudicarà per goal-average
cir el diumenge següent, també a bene¬
fici de la Mutual, l'equip local tornarà
la visita al Ripollet.
Es d'esperar que, donada la finalitat




dels quarts de final
Demà es jogaran els partits d'anada
dels qoarts de final. Són els següents:
XALBT
constroïi a la moderna, amb garatge,
cinc hablfaclon, quarto de bany, situat
a l'Eixampli, ARRENDARÉ,




immillorable servei importants reformes
consumacions de marca a preus rebaixats





A. Madrid — Sevilla
Torneig de consolació




El torneig de promoció
a 1.^ categoria A
Resultats del passat dijous
Sant Andreu, 3 — Badalona, 4
Horta, 0 — Calella, 0
Sans, 2 — Girona, 2
Granollers, 2 — Terrassa, I
Els partits de demà
Badalona — Granollers




Peoya Iñesta, 2 - Penya Soler, 5
Aquest partit es jogà diumenge pas¬
sat. La primera part acabà amb el résul¬
tat de 3 a 0 a favor de la Penya Soler,
marcats per Aranyó (2) 1 Coll (F.) En el
segon temps Mompart i Arias assolireu
els gols restants de la Penya Soler 1 Gal¬
ceran 1 Paiomer entraren els de l'lñeita,
el darrer en declarat orsai.
Arbitrà el Sr. Delcort. Equips: Penya
[fiesta: Campdepadrós, Francàs, ToU,
Bnch, Pérez, Isern, Font, Paiomer, Tor¬
rent. Galceran i Moreno. Penya Soler:
Martí, Carbonell, Zapater I, Rodríguez,
Esquirol, Sala, Mompart, Arias, ^Ar*^
nyó, Padrosa 1 Coll {?»),—F. Sur.












gartment podran donar»8e compte de j
la tona forma en que ea troben els .
components de l'equip Kamaloff. I
—Sala Teixidó ens prega recordar j
que tots e!s dies de 7 del ma í a Q del |
vespre, tenen lloc cursos de cultura fí- |
sica i glmnàsia respiratòria per a nens, |
senyores i homes. També fa avinent que
avui comrnca un curs sratuït oer ais
Art. Í5.è Aquest Campionat es farà
per elimina'òries.
Art. 6.è Els partits es celebraran tots
els dies de dos quarts de vuit a les nou
i els diumenges de les onze a una, ex<
cepie algun dia que per algun acte la
Comissió cregués convenient suspèn-
dre-ho, el que s'anunciarà oportuna¬
ment!
Art. 7.è La Comissió tindrà pales I
pilotes a disposició deia jugadors. Les
pilotes que es jugaran en aquest Cam¬
pionat seran «Reina».
Art. 8.é Tot el no previst en aques¬
tes bases serà resolt per la Comissió.
Art. Q.è Qualsevol reclamició de fail
d'algun partit podrà fer-se a la Comis¬
sió que procurarà resoldre.
Art. iO Transcorreguts iO minuts de
l'hora anunciada per començar, tot ju¬
gador que no s'hagi presentat pedrà el
partit si és que no ha avisat amb un dia
d'anticipació i amb causa justificada.
Art. 1 i Per inscripcions, a qualsevol
membre de la Comissió que es'à inte¬
grada per Joan Esquerra, Joaquim Xi-




Pels dies 9 i 10 de juny, aquest Orup
verificarà una excursió a Montseny a
peu sota ei següent itinerari: Sortida de
Mataró a les 3 del matí del dia 9 anant
cap a Granollers, La Garriga, Balanyà,
Bruli, Matagalls, Si. Marçal, on es farà
camping.
El dia iO, Les Agudes, Turó de i'Ho-
me. Santa Fé, Gualba, St. Celoni, Lli¬
nàs i Mataró. Pressupost, 4 pessetes.
Vocal-guia, Francesc Lleonart.
Excursió a Céllecs
La Secció de Minyons de Muntanya
de l'Agrupació Científico Excursionista,
efectuarà demà una excursió a Céljeci.
Sortida d'enfront del local social, a
les 4 30 del matí.
Recorregut: Argentona, Çiarà, Or-
rius. Sant Bartorqeu i Ç^ecs i retorn a
^,9ptra ciutat per Burrjac.
Més partits per a demà
CAMP DE L'ESPORTiVA
Matí, a les 10, basquetbol. Primer
partit eliminatori del Campionat català
amateurs que vulguin perfeccionar-se.
Ping-Pong
Primer Campionat de Ping-Pong del
Foment Mataroni organitzit pel
Grup Joventut de 1^ F. J. C. de C.
BASES
Art. l.r. Podran inscriure's en aquest
Campionat tols els socis actius (socis
de Foment) i els adherits (els que perta¬
nyen en alguna secció de la cass: fejo-
ciites, avantguardistes, congregants, et¬
cètera).
Art. 2.n Caldrà que ei soci ho sigui
des d'abins de la publicació de les pre¬
sents bases.
Art. 3.r Per Inscriure's en aquest
Campionat caldrà fer efectiva la quanti¬
tat d'una pesseta els majors de 14 anys
i 0'50 pessetes els menors de dita edat.
Art. 4.t La Inscripció quedarà tanca¬
da el 15 del prop-vinent mes de juny,
començant a jugar se els partits el 18
del mateix mes.
FUTBOL ESCOLAR
Final de la Copa *Llàpis Termosàn»
St. Josep» 5 - Valldemia» 4 (3.° secció)
De veritable final es pot qualificar ei
partit jugat el passat dijous en el ter¬
reny de la Mataronina. Ambdós equips
feren grans esforços per a assolir els
dos ponts cobejaís i adjudicar-se la Co-
pt.
Defensaren els colors del Sant Josep
Surribes, Cobo, Badosa, Masferrer,
Noé, Castellà, Casanovas, Cabot 11, Ca¬
bo! I, Saoleda i Sublià i els del Vatlde-
mia Girban, Sentmenat, Fiol, Costa 1,
Pera, Gabarró, Masferrer, Puiggalí, Oli¬
ver, Costa 11 i Bassols.
Pel Sani Josep marcaren Cabot 1 (2),
Cabot 11 (2) i Casanovas.
Pel Valldemia Puiggalí (2), Gabarró
i Bassols.
Ei senyor Domènech feu entrega de




Aquest vespre, a dos quarts de deu,
ea jugarà ai iocai del B. C. Mataró ei
partit corresponent a la segona volta
del campionat de Catalunya Inter-Ciubi
entre el nostre equip i el B. C. Marti-
nenc.
Ciclisme
I gueix: President, Antoni Caballero; Vi-
l ce-presldent, Joaquim Colomer; Secre-
\ tari, Norbert Pacheco; Tresorer, Antoni
Esteve; Comptador, Esteve Carbonell;
Corresponsal, Rafael Nonelf; Vocal l.r,
Josep Abril; Vocal 2.n, Manuel Bell¬
munt; Vocal 3.r, Lluís Fernández.
La Secretaria estarà a la disposició
dels socis i d'aquells que tenen simpa¬
ba pel ciclisme i vulguin portar ia seva
coliaboracíó a l'esmentada entitat tots
els dimarts i divendres de 9 a 10 de la
vetlla, mentre aquests dies no siguin
festius.
Excursió pel proper diumenge
dia 2 de juny
Sortida a les 7 del matí en direcció a
Argentona, Dosrius, Can Bordoy, Lli¬
nàs, Granollers, Font de Cera, Masnou
i Mataró. Cap de ruta: Antoni Esteve.
Es convida com de costum a tots els
socis i no socis, a la sortida del local
social, carrer Melcior de Palau, n.° 8.
Boxa
Sala Teixidó
Aquest vespre els boxadors Escobar
i Viurà prendran part a les semifinals
dels campionats amateurs en els pesos
mosca i fort, respectivament. Són molts
els aficionats que els acompanyaran.
—Demà al maií, com de costum, tin¬
dran lloc entrenaments públics a Sala
Teixidó en els quals els aficionats se-
Lcs activitats
de l'Esport Ciclista Mataroni
Amb motiu de les (estes de la 111 Fira
Comercial, aquesta entitat té en projec¬
te un interessant festival ciclista, al Parc
Municipal de nosira ciutat, que tindrà
lloc el dia 16 del corrent, sota el se¬
güent programa:
Ijr: Carrera de cintes.
2.n: Carrera de persecució a 10 vol¬
tes. Eliminatòries.
3.r: Carrera a fons, a ICO voltes, amb
primes a les voltes 25, 50 i 75.
Es d'esperar que donada ia Importàn¬
cia esportiva d'aquest festival, el nostre
Parc Municipal es veurà força concor-
i|gul de tQ|s els mataronina i simpa.tit-
zintsddel jioatre esport.
—
En l'última Reunió generaUelebrada
per l'Esport Ciclista Mataroni, va còns-
Eloif-ie la Junta iD!rec»iva tal com se-
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
|.e invita a visitar^ sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
haliçsró el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
de Refrigeradores. - e. rifá anglada - p. Gracia, 23 - Barcelona. - Av. e. Doto, 12 - madrid
Rbla. Canaletes, 11 (junFPI Catalunya)
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Ànuncieu-vos en la
flRA COflERClAl
per mitjà de! micròfon de Anuncis Esiané
de la F. J. C. Llinàs (campió del Vaiiès
OrlentaI)'A. Esportiva. Eqaip de l'Es-
porlivat Martí, Saarí, Dòria, Mataró i
Alvarez.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Matí, a les 10. fntbol. Avaniguardís*
tes del Orup Sant Jordi-Penya Qainta*
na. Eqnip del Sant Jordi: Alomo I, Ber¬
nat, Badosa, M. Josep Noé II, Jabany,
Espinosa, Agostí, Puig, Freixes, Navar¬
ro. Suplents: Alonso II, Mas i Buch.
ORUP E. MATARONI
Matí, a les Q 30, ping pong. Miix en¬
tre eia primers equips del Orup Excur¬
sionista Mataroní i de l'A. Esportiva
del Orup Sant Jordi. Equip del darrer:
Mora, Torres, Serra i Riera. Sapiente:
Verdaguer i J. Pons.
TEATRE BOSC
MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE
per dissabte i diumenge, l i 2 juny 1935
Irlanda o reventar
(dibuixos)
El valor de Charlie Chao










Teatre.—E\ passat dijous la compa¬
nyia de la Societat Cboral «La Estrella»
d'Arenys de Mar, va posar en escena ai
teatre d'Unió Catalana Republicana el
drama d'Angel Ouimerà «Terra Baixa».
L'escollida concorrèncla que assistí a
l'acte sortí satisfeta de la representació,
de la qual sobressortí ia que desempe-
nyava el paper de Marta.
Notes Religioses
Diumenge Infraoctava de l'Ascensió.
Ssnl MarceMí, pvrs. i mr.
Dilluns. — Sint Claudi I companys,
nois, mrs.; Sania Clotilde, reins.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora des de ies
5 a les 10, ies últimes a les ll'BO 1 12.
Malí, a les 6, Mes dei Ssgrat Cor; a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. Josep
(III) a dos quarts de nou, missa de ies
Congregacions Marianes; a dos quarts
de 10, missa de infants; a dos quarts de
II, missa conventual i a dos quarta
de doíze, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a un quart de vuit, rosari, exposició,
novena a l'Esperit Sant, mes del Sagràt
Cor i reserva.
Tots eia dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma!í, a les 6*30, trissgi; a les
7, meditació; a les 9 30, missa conven¬
tual.
Parròquia de SantJoan i SantJosep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exposi¬
ció de S. D. M. i mes del Sagrat Cor de
Jesús; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (Vi); a les 8, explicació doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia; a les 10, oBcl
parroquial amb assistència dels infants
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 6, els infants que hau¬
ran fet la Primera Comunió faran l'acte
de !a Perseverança i renovació de les
promeses dei Baptisme; seguidament
se'is hi donarà i'estampa-recordatori.
Vespre, a les 7, exposició de S. D. M.,
rosari, exercici del mes dedicat al Sa¬
grat Cor de Jesús, sermó pel Rnd. Dr.
Joan Lladó, benedicció i reserva. Du¬
rant la funció del vespre les Filles de
Maria i Esclaves del Sagrat Cor tindran
ia vetlla reglamentària a Jesús Sagra¬
mental.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9.
Església Santa Ama de PP. Escola¬
pis. — Demà diumenge, misses cada
mitja hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de deu i a les onze. A les
set, mes del S. C. de Jetú'; a les S, Pri¬
mera Comunió dels alumnes de! Col-
legi, amb plática preparatòria pel R. P.
Rector. A dos quarts de set del vespre,
res dei Sant Rosari, pietós exercici de
perseveranç*, consagració a la Verge
Maria i plática pel Rnd. P. Espiridió
Duran, Vice-Rector. A continuació,
cant de la Salve i repartició de les Es¬
tampes Recordatori de la Primera Co¬
munió.
Tols els dies feiners, misses cada
mi ja hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou. A les set, pietós
exercici del mes del Sagsat Cor de Je¬
sús.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8'30, catecisme i a les 9, missa.
: REPRESENTANT :
a BOU i comissió per a Matsró 1 pobles
de la Costa fins a Blanes, per a impor¬
tant impremta i litografia de Barcelona,
es necessita. Bon pervindre per a per¬
sona activa. Escriure indicant preten-





La Comissió Gestora, en sessió de 24
dels corrents, acordà ia celebració de
la Fira tradicional, baix ies següents
NORMES
1. La Fira tradicional d'aquesta ciu¬
tat se celebrarà engutny en els dies del
9 al 13, inclosos, de! proper juny.
2. Els llocs se concediran en ia Se¬
cretaria municipal: eis dies 3 i 4 de juny
s'expediran a qui demani els mateixos
que utiii'zà l'any prop-passat; els dies
5 i 6 podran concedir-se als veïns de
Mataró els iiocs vacants i si en quedes-
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Cilüica paf I libilíias di li Pell i S^ngí Tiictiiiit dll li. fUI«»Dr« LlinAs
TractamenT ràpit I no operaíori de les aimorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tota ela dimecres 1 dlamcn-
gea, dC 11 a 1 : - : CARRBB OB SANTA TBRBSA. EO : - : MATARÓ
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Bs talla i emprova^
Rlala. MendizAbal, lO, 2.*™, 2.* «MatArò
sin podran concedír-ae sense cap pre¬
ferència, a qui els demani durant els al¬
tres dier.
3. Queda prohibit ei subarrenda-
meni dels llocs concedits per i'adminií-
trccíó municipal a preu superior al ert
que els btgi expedit la Secretaria, incor¬
rent eís contraventora en la pèrdua dels
drets durant la celebració de ia Fira f
en les dels futurs anys.
4. Els firaires, a! demanar els llocs
deuran satisfer el preu de ia parada o
Hoc, per tols cinc dies, a 2'50 pesse¬
tes tres metres.
5. Els carroussels, barques, tir. ct-
bailets i similars: dues pessetes per me¬
tre (en la dimensió més Harga) 1 dia.
6. Els venedors en corro, sense car¬
ruatge, deu pessetes el dii.
7. Eis que utilitzin carruatge: quin¬
ze pessetes diàriament.
8. Les rifes, tómboles, subhastes !
similars, 2'50 pessetes per metre i dia.
9 Els llocs 1 parades que per la se¬
va especial Insial'lació requereixin ins¬
pecció focultativa, per a la seguretat dei
públic, abonaran, ademés, per aquest
concepte, quinz: pessetes.
10. Els Iiocs ambulants que trans¬
portin ei gènere en carret o altre mitjà
que no sigui la pròpia persona, paga¬
ran dues pessetes diàriament.
11. Eis venedora ambulants que elis
mateixos portin la mercaderia, una pes¬
seta per dia, devent figurar el segefi
municipal corresponent en eis rebuts
que se'is expedeixin.
12. Les parades es situaran arran
de les voreres, deixant lliures al trànsit
públic, les voravies i entrades dels car¬
rers que aflueixin a ies seccions de ia
Fira.
13. Les atraccions de tir o pistoles
es süuaran tenint per fons les parets de
la part de les Muralles deis Genovesos t
en son cas en la de la Presó i les que
no càpiguen al Passeig de Cirera po¬
dran situar-se ais carrers d'Onofre Ar¬
nau i Cisneros.
14. L'enllumenat serà exclusivament
elèctric, a tant per bombeta, segons po¬
tència llumínica.
15. No és permesa l'insfaMacló de
parades de mobles i robes usades en¬
tre mig dels demés efectes, devent-se
situar en lloc especial.
16. Queda prohibit fer lligades de
filferro 1 clavar claus als arbres ni per¬
judicar-los en qualsevulga altra forms,
així com l'ocupació de les voravies.
17. A ies vuit del matí del día 14
del proper juny deuran quedar lliura
de parades, barraques i embalums, tot
el trajecte destinat a la Fira (tradlcionai,
per a ia neteja de la via pública.
18. Ell contraventors de ies prece¬
dents normes incorreran en la pèrdnt
del lloc i multa de 25 pessetes.
Mataró 29 de maig de 1935. — P. A.
de la C. G. El Secretari, Nicasi S. às.
Boaçh t fíorròs.—L'Alcalde, Josep AL^
Pradera Pujol.
Llegiu el cDiari de Mataró»
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Observatori Meteorològic de tes
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observicioni del dia 1 de jany 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 5 —760'
Temperatura: 17 5—19'
AU. reduïda: 7587—757 9
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lot el descontent i tota l'efervescèn¬
cia d'aquests últims dies entre els pro¬
pietaris de l'Eixampla afectats per les
comprovacions d'altes, fetes pels facul¬
tatius del Cadastre, s'ha abocat en el
x^entenar de reclamacions que Lhir—úl¬
tim dia del termini fixat—rebé la Junta
Pericial, algunes d'elles impugnant di¬
rectament les valoracions cadastrals i
altres demanant certs requisits legals
per a poder ímpugnar-hs cmb més co
neixement de causa.
La majoria d'aquestes impugnacions
tenen un fonament molt enraonat; l'aug
ment considerable entre el valor de
compra dels solars i el que l'hi han do¬
nat els arquitectes oficials de l'Estat.
L'enorme desproporció existent entre la
valoració oficial d'aquests solars i la
pue veritablement tenien en els moments
de l'edificació i fins avui dia, fa doblar
i triplicar el preu del terreny, i en con¬
seqüència augmenta el valor global de
La finca, l'import de la renda i—adés
on cou la llaga—el de la contribució
anyal.
Però aquests facultatius del Cadas-
ire no s'inventaren pas el preu a què
havien de calcular el pam quadrat de
terreny: d'un lloc o altre havien de treu¬
re les dades per a les valoracions. I
heu's aci que prengueren per base els
preus assignats pels tècnics de l'Ajun¬
tament a tots els solars per a l'arbitri
de plus vàlua; preus elevadissims i
irreals que l'Ajuntament sabrà el per¬
què els cotitzà tan cars, però que ara
perjudiquen sensiblement a molts pro¬
pietaris modestos, alguns dels quals ja
tenen prou pena de no cobrar els llo¬
guers i veure que les hipoteques minen
la casa.
Davant aquests fets, no ens negareu
que s'imposa que la Junta Pericial d'a¬
questa ciutat estudii aquelles impugna¬
cions amb un gran esperit de compren¬
'l sió que eviti el tort que es va a cometre
I i que faci rectificar el preu dels solars
I de l'Eixampla a què ens referim per
uns altres que s'ajustin estrictament a
la realitat d'avui dia.—S,
Aquesta matinada un home que ana¬
va a cercsr caragols en un bosc del veí*
nat de Cirera prop del terme de Canyi-
màs, i quasi al lloc conegui pel Pont
de la Vila, ha vist estirat a terra el cos
mort d'una dona. d'edat avançada, que
a juijar per les aparences feia hores que
havia mort. Aquesta dona estava a mig
vestir, i sense mitges, i el seu aspecte
exterior no senyalava cap lesió ni vio¬
lència.
Immedlaltmeni aquell home ha re¬
tornat a Mataró i ho ha dit al guàrdia
municipal que estava de servei a l'A¬
juntament. Llavors el fei ha estat posat
en coneixement del Ju'jat d'instrucció,
el qual aquest matí s'ha traslladat, junt
amb el metge forense Dr. Crúzate, ai
lloc assenyalat, ordenant l'aixecament
del cadàver i la seva conducció al di¬
pòsit judicial. E! parer del facultatiu és
que a tot estirar aquella dona motí
abans d'ahir. Encara que tol fa suposar
una mort natural per defallença, cal es¬
perar ei resultat de l'autòpsia per con¬
firmar-ho.
Segons tots els detalls es tracta del
cadàver de Josepa Reverter Ambrós, de
70 anyi, que vivia en el carrer d'Iluro,
número 46, i que des de dilluns passat i
que faltava del seu domicili. Dilluns ;
mateix en observar la seva absència els '
seus familiars ho comunicaren a la !
guàrdia municipal, la qual telefonà a ^
I tols els pobles dels contorns de Mataró ,
j interessant on avís si la trobaven. Tam-
^ bé des d'aquell dia fou cridada per rà-
í dio.
I El fet d'ocòrrer la mort en ple bosc,
! en un lloc poc transitat, ha fet que es
trigués tant a trobar-la.
DAN IS
I SASTRE
I Rebudes les novetats
I de Piimavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Dr. i m
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
llalaliias ii@r¥i®s@s I menials
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
—Encara que tardi la calor no es
quedarà endarrera. Que ja teniu nevera
per aquest estiu? ¿No? Doncs vegeu 1
demaneu preu de les que venen a La
Cartuja de Sevilla. Segur que en com¬
prareu uns.
Ahir fou l'últim dia per a reclamar
contra les comprovacions d altes de
l'Eixampla exposades en relació en els
baixos de Casa la Ciutat.
A última hora foren presentades a la
Secretaria Municipal un grup de cin¬
quanta impugnacions individuals cor¬
responents a propietaris que havien ce¬
lebrat diverses reunions per aquest as¬
sumpte, de les quals ja en vàrem donar
compte oportunament.
Aixímateix durant aquests últims dies
se n'havien presentat d'altres inspirades
per la Cambra Oficial de la Propietat
Urbana, i també algunes d'aqueli grup
de propietaris. En conjunt ei número
de reclamacions presentades éi d'un
centenar.
La Cambra de ia Propietat presentà
ahir, també, una impugnació de con¬
junt contra totes les valoracions de so¬
lars de l'Eixampla per considerar des¬
proporcionats els preus calculats amb
els que es cotitzen avui dia els solars.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
ABarcelona-Corts Catalanes630-I.erl*
Tots e!s dies, de 3 a 5
Dijous passa!, festa d: l'Ascensió, a
ia capella de la Mare de Déu del Carme
de l'església parroquial de Sant Josep
es celebrà ei matrimoni del nostre amic,
el jove Rafael Julià i Mendoza amb ia
distingida senyoreta Maria Claret i No¬
guera. Beneí l¡unló i celebrà la missa
de Velació ei Rnd. Dr. Josep de Plan-
dolit.
Foren testimonis els senyors Jaume
Colomer i Martori i Salvador Roura I
Font.
Desitgem als joves esposos moltes
felicitats en ei seu nou estat 1 fem prc'
sent a ells i a llurs famílies ia nostra
enhorabona
Senyores! Per cutis molt sec, una sola
crema: «CLEANSING CREAM 683»
de «DOROTHY GRAY», perfecta i
untuosa. Demani ei pot a pies. 12'—
a ia Perfumeria Enrich, Sant Josep, 36.
Secció flnancierft
CetltiaaiMi óa BaraaiMaóal tfla i'tblr
fatllitadas pal aarrader da Cemarf dv
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BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355*500*—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges BlaaqueSt
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca I Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs.crèdf'i d'acceptació, etc.,
6 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
faclUlada per l'Agencia Fabra per coafereaclaa teleteaiqiaea
Barcelona
3'30 tarda
Sirve! Meteorològic de Catalunya
Estât del temps a Catalanys a les vuit
hores:
Domina temps variable amb cel mig
núvol per la costs, I gairebé cobert pel
Plreneu i costa de l'Empordà.
Eli roixats registrats en les darreres
24 hores han estat generals, estent les
precipitacions més importants de 31 li¬
tres permetre qoadrat a Sani Julià de
Vilatorta i a Sant Adrià del Besòs, 25 a
Barcelona, 24 a Pobla de Segur i 23
% Manresa.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima 23 graus a TortO'
BB, mínimes, 2 graus a Estangento, 3 a
9*iûria, 5 a Capdella i 6 a Ribes.
Lft vaga de venedors de diaris
Complint els acords presos en l'As¬
semblea celebrada anit, els venedors
de diaris s'han declarat en vaga, no
eompareguent a les impremtes dels
diaris a recollir els paquets.
En les administracions dels diaris
i'han establert llocs de venda, on a més
del diari propi es venien els altres dia¬
ris de Barcelona. També s'cxpenien
diaris en les delegacions de policia. En
algans ponts de la clolat s'han instal·lat
llocs de venda protegits per la força
pública.
Els venedors han intentat organitzar
Blgotaa protesta. Per ier coaceions ha
eVtÜt detingut un Individu anomenat
Fraircesc Segura.
El senyor PIn quan ha rebut els pe-
rlOi^Rstes els ha dit que a Barcelona era
l'útttc lloc d'Espanya, on els venedors
debris telen vaga. Ha afegit que es¬
lava disposat a fer cumplir amb tot el
rljgor la llei votada pel Parlament de la
República, i que als venedors que per-
sitrtisfin en la vaga els seria retirat el
inermís que tenen de l'Ajuntament.
Del descobriment d'una impremta
clandestina
Ultra les detencions ja conegudes fe¬
ies amb motiu del descobriment d'una
Impremta clandestina al carrer del Par¬
lament, ha estat detingut un Italià que
hom creo servia d'agent d'enllaç entre
ris vmnrqofstes espanyols i els estran¬
gers. En el local de la impremta han
estat trobats gran número de carnets
de la CNT i FAl.
El ministre de Governació
a Barcelona
Aquest mati ha arribat a Barcelona
ea l'exprés de Madrid el ministre de
Qovernaeid senyor Pórtela. Malgrat fer
el viatge com a particular, eren a l'esta¬
ció a lebre'l les autoritats 1 molts dels
seus amics polítics I particulars.
Han arribat també el conseller de
Justícia i alguns diputats de Lliga CatS'
lana.
Agressió
Al carrer de Montserrat, Joana Vera
ha tirat per la cara del seu promès Je¬
sús del Campo una ampolla plena de
salfumant. L'agredit ha resultat amb fe¬
rides greus. Per hiver-la tocat alguns
esquitxos també ha resultat amb algu¬
nes cremades la mateixa agressora.
Segons ha declarat Joana Vera el seu
promès l'havia amentçi! de mort i ella
ha provat si li podia passar al davant.
MEDALLES
PRIMERA COMUNiO
models els méa ariísiícs




El nou Govern francès
PARIS, 1.—El Govern que iciba de
constituir-se sota la presidència de Fer¬
ran Boulsson és el que fa 98 de la ter¬
cera República francesa i novè de la
15' legislatura.
Es la primera vegada que Boulsson
accepta el Poder. El nou ministeri re¬
uneix 22 personalitats de les quals 21
són ministres i un, sots secretari d'Es¬
tat.
Hi ha tres ministres senadors: Cal-
llaux, Laval i Roustan. Catorze que són
diputats HI ha tres ministres que no
són parlamentaris: Petain, Maurin i
Denain.
Falta ncmenar a dos ministres, èl
d'Agricultura que serà probablement
Henry Roy I ti de la marina meresnt.
Els ministres que no perleneixien a
l'anterior Govern són Bouisson, Cai-
llaux, Petain, Laurent Eynac, Palmade
Mario Rousian, Paganon, Frossad, Pre-
fetti I Lafont. Aquests tres últims és la
primera vegada que són ministres.
Els senadors del nou ministeri per-
teneíxen al grup de l'esquerra demo¬
cràtica, excepte Laval que no està afi¬
liat a cap.
Dels ministres que pertenelxen a la
Cambra de diputats n'hi ht un de la
Federació Republicans, que és Marin;
on del grup social republicà, que és
Pernot; un al Centre Republicà, Rollin;
un republicà d'esquerra, Pietri; dos de
l'esquerra radical, Laurent Eynac I Ca-
fhala; quatre al partit radical socialista,
Herriol, Palmade, Paganon I Perfetti;
un socialista de França, Ernest Lafonf;
on ministre del grup socialista, Fros-
sard i un independent, que és Mandel.
Finalment el pres'dent senyor Bouls¬
son no està inscrit a cap grup de la
Cambra.
PARIS, 1.—En menys d'un dia ha
quedat format el gabinet Bodisson. Es
creu que en tres dies obtindrà proba¬
blement de la Cambra de diputats els
plens poders eiicara més extensos i in¬
condicionals que els que reclamava
Fiandín. Aquesta és l'opinió general en
els passadissos parlamentaris. El di¬
lluns sl nou Govern es presentarà a la









l.cr premi. — 100.000 pfes. — Número
36.806, Barcelona.
2.on premi. — 60.000 pies. — Número
43.646, Madrid, Còrdova.
3.er premi. 30.000 pics. — Número
15.542, Huelva, Lugo.
4.rí premi. — 25.000 pies. — Número
39.344, Madrid.
Premiáis amb 1.500 pies., 24.899, 40.216
1.026, 6.650, 24.125, 3.862, 24.451, 35.677,
33.782, 29.279, 11.955, 42.027, 4.004,
37.021, 30.033.
Un altre míting al camp de Mestalla
Ei minislre de la Guerra, don Josep
Maria Gil Robles, ha confirmat la notícia
segons la quai es proposa parlar en el
míting organitzat per la Dreta Regional
Valenciana, en el camp de Mestalla.
Aquest míting es celebrarà, segurament
cl primer diumenge del proper juliol.
El senyor Pórtela a Barcelona
El senyor Pórtela Valladares, ministre
de la Governació, que sortí ahir de Ma¬
drid en direcció a Barcelona, retornarà a
la capital de la República a mitjans de la
propera setmana.
El senyor Valiente es separa
d'Acció Popular
El diputat a Corts per Santander i ex-
presldent dels Joves d'Acció, senyor Jo¬
sep Maria Valiente, ha publicat una carta
en la qual dona compte de la seva decisió
de separar-se del partit.
Aquesta decisió l'ha presa el senyor
Valiente a conseqüència de l'a'íllament vo¬
luntari en què el té el Partit, doncs aquest
no ii deixa prendre part en cap classe de
I actes polítics.
I Mort d'un compositor
Anit morí a Madrid, als 83 anys d'edat.
f. ¥atiBiajBf Cflhó
Corredor oficial de Comidrç
Molas, 18-Mataró-Tclèfoa 264
Hara de deseaix: De 10 « 1 dedal
Dlseabtu, de 10 al
Intervé subieripcioni a emlisloaa I
jcompra-vcndx de valori. Capoai,j|lroi
prèileci amb garanties d'efeetea. Llm^l-
timaeió de contractes mercantils, ata,
el senyor Josep Jakson Veyan, autor de
diverses sarsueles de gran èxit.
&15 tarda
Audiència presidencial
El president de la República ha rebut le
^ visita del ministre de Panamà a Espanya,
el Cònsol d'Espanya a Xile i altres per¬
sonalitats.
El cap del Govern
El csp del Govern ha passat tot el matí
al seu despatx de la Presidència. En rebre
els periodistes ha dii que no tenia cap no--
tfcia per a comunicar. Ha dit que el minis-
eri de Governació li havien donat conte
de les gestions que afecten a aquell de-
partamenf.
Els pressupostos
El ministre de finances ha rebut els pe¬
riodistes ais quals ha mauifestat que se¬
guia treballant activament en la confec¬
ció del pressupost que serà aprovat eL
primer de julio'. El senyor Chapaprieta
ha afirmat que per l'aprovació del pres¬
supost nou si era precís es celebrarien
sessions extraordinàries.
Manifestacions
del ministre de Justicia
EI ministre de Justícia ha manifestat
que havia signat una combinació de tras¬
llats a la judicatura. Ha dit també que ha¬
via signat un decret reiatiu als deures i
drets dels vocals del Tribunal Tutelar de
Menors.
Ha manifestat que l'havia visitat una
comissió de mares de suposats presonera
al Marroc per a que realitzi gestions per
a obtenir la seva llibertat. El ministre ha
afegit que tenia molt poca consistència la
suposició o sospita de l'existència de pre¬
soners dels moros, però que de totes ma¬
neres les gestions depenien de la Presi¬
dència del Consell.
Ha manifestat també el senyor Casa-
nueva que estava preparant un projecte
de llei relatiu a la revisió dels serveis de
justícia que han d'ésser traspassats a la
Generalitat de Catalunya. Aquest as¬
sumpte ha dit que seria estudiat al proper
j Consell de ministres.
: Un present d'un milió de pessetes
per Instrucció
I EI ministre d'Instrucció Pública ha dit
que havia signat l'aprovació del regla¬
ment de sobredotats, disposició que de¬
mà sortirà a la «Gaceta».
I El senyor Dualde ha comunicat que
I una persona havia ofert la quantitat d'un
[ milió de pessetes. Aquest donatiu hom no
[ sap encara si serà invertit per a l'ense-
; nyament a un centre oficial o si serà des¬
tinat a la creació d'una fundació.
liiii jl lllili
Ee troba de nada en els lloes s^Senim
Llibreria Minerva . Barcelona, IS
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Uibrerta fi. Abadídl Riera, 48
Lttbreria lluro, . . Riera, 40
i ^brerío Caíòitea , Sania Moria, 10
C OPIES ^ màquina ó'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
P«f 0icàrr«c»i LLiBRERlÀ àBàDàL - Riera. - Msíafé
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ÎËATRES i CINEMES
'*Les dues teories de Tamor
Noaneoi a pretenir leoriizir sobre
l'amor. Stendhal ho féu i establí lei se*
^es classificacions que no hem d'ésser
nosaltres els cridats • rectificar. Ens re*
ierim més bé a les dues maneres de
que l'home disposa davant la dona.
L'astúcia o la força. La fascinació del
gentleman o la fascinació del bàrbar.
Aquestes són les dues forces que
oposen Josep Moj Ica i Tito Coral en la
pel'Ucula Fox «Un capi'áa de cosacos»,
que avui es projectarà en el Teatre
Bosc amb èxit extraordinari.
Una i altra teoria són defensades per
cada on dels actors que tenen al seu
càrrec els primera papers masculins dei
fiim, en una magnífica cançó còmica
en la qual els dos actors brillen extra¬
ordinàriament. Si bé Mojica éa tan co¬
negut de nostre púb ic que no necessi¬
ta presentació, no éi el mateix cas da¬
vant Tito Coral. Amb aquest ens tro¬
bem davant el cas d'un dels més grans
artistes del pervindre de la pantalla
hispano parlant. A unes qualitats físi¬
ques extraordinàries uneix unes condi¬
cions d'actor perfecte i una potent i
curosa veu de baríton. En «Un capitán
de cosacos». Tito Coral ob:é un senya¬
lat èxit que ve a unir-ss a l'exiraordina-
ri triomf que en dita pel'lícula obté Jo*
sep Mojica, admirablement secundat
per la resta del t repartiment, entre els
quals destaquen Rosita Moreno i Mona
Marts, en els primers papers femenins,
I Andreu de Seguróla, Juli Peña i Paco
Moreno, entre eia més destacats repre¬
sentants masculins del repartiment.
*La, música en el cinema
La música és actualment on dels ele*
ments que majorment deuen tenir en
compte tota els productors, ja que la
bona música constitueix un desig gene-
fal del públic.
«Un capi àn de cosacos», la pel'lícu¬
la que avui es projectarà en el Teatre
Bosc, protagonitzada per Josep Mojica,
compia amb vàries cançons que es fa¬
ran totes moU populars: «Cierra los
ojos y sutñi», «Pregústaselo a ellas»,
^Bésame la última vez», «El boyardo»,
^Marcha he'ótca», «Polirka se casa»,
«tCinción del prisionero», «Eíli Eíli»,
fón els magní^cs números musicals
que figuren en el film deguts a Ebert
S:aver, Troy Sanders i Samuel K yíin,
xmb lletra de Josep Mojica.
Especialment «Cierra los ojos i sue-
ñi» i «Pregúntaselo a ellas» són dues
cançons que hauran de popularitzar-se
molt ràpidament, ja que el seu valor
musical, boi ésser molt notable, éa
lambé de fàcil i agradable audició.
Josep Mojica cania meravellosament
aquestes cançons, encara que en a'gu-
mes comparteix ela aplaudiments amb
la seva «partenaire» Rosita Moreno i en
altres amb Tilo Coral, ana nova figura ^
OBRES COMPEETES
DB L'IL'LM. SR. D».
JOSEP TORRES I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primicies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 El Sagrat Cor de Jesús. 11 El Sant
Rosari. 12 Piadoses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonari. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Pies.
> » relligat en tela i planxes. . 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. Al qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se li rebaixaran
25 pessetes.















L·L·IBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
de la pantalla hispana que molt aviat
haurem de veure en els papers estel'lars.
Tots ells, a més de cantants perfectes
s'acrediten com actors de talla excep¬
cional. Són secundats admirablement
per altres famosos actors del quadre
hispà de Hollywood, entre els quals
destaquen a la vegada Mona Miris 1
Andreu de Seguróla en magnífiques In¬
terpretacions plenes de sòbria natura¬
litat.
Teatre Bosc
Avui i demà: ia pel·lícula de dibui¬
xos «Irlanda o reventar»; l'emocionant
drama polieíac «El valor de Charlie
Chan», per Warner Gland, Dsue Ley-
ton i Donald Wood, i ia meravella ci¬
nematogràfica musical, en espanyol
«Ei capitán de cosacos», per Josep Mo¬
jica, Rostia Moreno, Mona Marts, Tito
Coral, Andrés de Seguróla t Valent
Parera.
Cinema Gayarre
Programa per avui t demà: Una
emocionant producció pel g»an caba¬
llista Buck Jones «La herótca Ilusa»; la
magnífica sarsuela del mestre Serrano,
magnífica creació de Rosita Diaz, Agus¬
tí Qodoy I altres no menys famosos ar¬
tistes, g'òria del cinema espanyol «La
Dolorosa»; «Revista Paramount», en
espanyol, 1 els dibuixos «Hiz una bue¬
na acción».
Societat Ateneu Popular
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, el «Orup Tilia» de la casa que di¬
rigeix el popular primer actor En Rufí
Illa, posarà en escena el bonic diàleg
«De pesca» i el xistosíssim sainet en
tres actes original de Josep Fernández
del Villar, adaptació catalana dé Robert
Samsó «El 13 000 pelat» (La negra).
Foment Mataroni
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà ia pel·lícule «La se¬
gunda juventud», per Hsrthi Tbiell,
Helnrich Oeorge i PeterWOfs; «El ven¬
gador solitario», per Ken Maynard i el
seu cavall Tarzin, i una xisiosa pel'if-
cula còmica.
Sala Cabanyes
Demà diumenge, des de dos quarts
de quatre de la tarda, excepcional pro¬
grama de cinema: Noticiari «Babaria
film»; la magna opereta «Audiencia im¬
perial», per Maria Eggerth, música de








De la Societat IRIS (Melclof de Pa*
laü,2i^: Oberta els (Ues feiners del df-
lluns al divendres^ de 1 a 10 de la nitf
dtsscdftes t dies festius de 5 a8 del m»*
pre.
De la Societat ATENEU (Melctof d»
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la níti Usables de 4 a 7 t^kt
tarda lde9 a II deia nit tdlumengee
t dtesfestttts, de II a I del mati tdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libtrtat): Hores de lectura: Dke
feiners, dd dilluns al dissabte, de om»
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan*
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA*
TERNITAT(BeatOriol,22 ICuba, 41):
Oberta de dilluns a divendres, de 8a W




Confecció i restauració de tota ciaaM
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, S.er, 2.'
Telèfon 81.42%
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguen^
NO OBLIDIN QUE SÓN
sli Toluins de ijue es compon un exemplarM
(Ballly- Balllièra —Riera)
liiii ill Comerç, indústria. Profatsioni, iti.^
d'Espanya i Potsessioni
Un«6 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
e petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
ISi vol anunciar eficaçmciù^
anuncîi en aquest Anuari t
Anuarios Baiüy-Baiiiière y Riera Reunidos, S. A.




Regal a lots eb nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Eis diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del mati fíns a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
8 DIARI DE MATARÓ
PHILIPS RADIO










Amàlia, 38 - Telèfon 261 - Mataró
SAC GUARDA-ROBA
"SIEMPREFINO"
el milior i e! de major gorcntío
per a protegir els seus vestits o
pells contra els esfrolis cfe les
Arnes, de la ilum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Goarda-
roi>Q "Siemprefïno". únic de
paper impregnat (patentat).
Çado Soc "Siemprefino" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el disfinaetx
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRÉNT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibreria Abadai,
Riera, 48; Llibreria liuro, Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬









Una bona marca és
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




GRATUÏTA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Bloi CEàlalÀ^ Lepant, 45-49Facilitats de pagament
A;aTI©LES FER A WIATÛE
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Telèfon 13910
Propietaris...
...an cop de te'èfon al 429 i tot seguit
ROS es posarà en contacte pel qne el»
convingai.
Compra venda i hipoteques de case»
i finques.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases ais carrers de
Riera, Sant Antoni, Sani Joan, LepanL
Sant Agustí, Churruca, Mercè, Montser-^'
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mar^
Callao, jorge Juan, Havana, Fermi Qa-
lan, Sant Pelegrí, Santiago Rusiñoi, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albis, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Liuls de
León, Sant Cugat, Avinguda de ia Re¬
pública, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec i
altres a Mataró, Caldetes I Argentona.
Vàries sènies 1 vinyes i botigues de
eomeslibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàic i ra|ola fina. Clau en mà, »
preu de ganga. Dues cases carrer Sant
Pere, urgeix vendre-Ies.
Torre a Llavaneres, construcció mo¬
derna, bany i calefacció, clau en mà;
preu moit reduir
Capital disponible es coMocarià en
1.* hipotec» ai 6 per cent anual en finca
urbana.
Serietat i reserva en Cotes les opera¬
cions.




Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA







Representant per Mataró i Comarca:
«losep Oastany
Pujol, 26 R 143
Ptc». 1.250
